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U C S T E , c a p a l Cong rés 
En el moment de tan-
car aquest número de 
PISSARRA, comença el Ple 
Confederal de la Unió Con-
federal de Sindicats de 
Treballadors de l'Ensenyan-
ça de l'Estat Espanyol (a 
realitzar durants els dies 29, 
30 i 1 d'oclubre, a Madrid). 
Acudeixen en representació 
del STEI en Pere Rios, com 
a membre del Secretariat 
Confederal , i n'Ascensió 
Parrón. 
Com a punt més impor-
tant del ordre del dia figu-
ra la convocatoria del 
Congrés Confederal i l'apro-
vació de les ponències ¿'al-
ternativa educativa i alterna-
tiva sindical, a més de la 
reelaboració dels Estatuts 
i del Reglament Intern, que 
seran discutides i aprovades 
durant el Congrés, que 
possiblement es faci els 
dies 5, 6, 7 i 8 de gener. 
També es tractarà del 
tema de les noves ne-
gociacions que han de subs-
tituir l'anomenat "Pacte 
de la Moncloa", del conve-
ni de Privada i de les Elec-
cions Sindicals al sector 
funcionariat, a més de la de-
dicació exclusiva que a la 
fi han aconseguit els mes-
tres estatals. 
L'opinió del STEI, i 
que defensaran els seus 
representants, és: 
—En quant al Congrés... 
Degut a la propera negocia-
ció del Conveni de Priva-
da i a les Eleccions sin-
dicals del sector Estatal, 
seria convenient ajornar les 
dades del Congrés per tal de 
tenir temps suficient per 
realitzar-ho convenientment 
En quant a les ponèn-
cies, TExecutiva ha con-
siderat que la seva redac-
ció actual —i com a pri-
mer text de la ponència— 
és acceptable, sobretot pel 
que fa referència a la 
qüestió de la doble afi-
liació (ponència sindical) ja 
que permet que es doni en-
cara que no deixa espai per 
la configuració dels corrents 
d'opinió com a corrents de 
poder, dintre l'estructura de 
la UCSTE. 
—En quant a la possi-
bilitat d'uns "pactes" entre 
govern, sindicats, empresa-
riat i partits polítics, la 
nostra postura seria la de 
no acceptar un pacte social, 
i sí acceptar uns pactes 
sempre que es facin amb 
la participació de 
totes les forces sindicals 
reals. Ara bé, consideram 
que prèviament a tot nou 
pacte, s'han d'acabar de 
complir els acords sobre 
ensenyament del Pacte de 
la Moncloa. I després, els 
nous pactes han de con-
templar la supressió del 
actual sistema d'oposicions 
(i sustitució per un altre 
més racional) i l'equiparació 
dels treballadors de l'ensen-
yança de Privada amb els 
d'Estatal, es a dir, com-
pliment del art. 124 de la 
Llei General d'Educació. 
Com a darreres condi-
cions per aquests acords, cal 
que no suposin cap dis-
minució del poder adqui-
sitiu del treballadors i que 
signifiquin la supressió del 
atur, a més d'una autèntica 
democratització de l'estruc-
tura educativa. 
En quant a una pro-
posta de modificar l< s 
actuals sigles de UCSTE 
per Ics menys conegudes a 
nivell d'Estat— de STE 
(Unió Confederà! de STE) 
creim oportú continuar amb 
les actuals dé O.Ç.S.T.E. i 
al mateix temps proposar 
que tots els sindicats fede-
rats utilitzin jSntamehl a 
les seves siglos les de UCSTE 
(exemple: STEItyUÇSTE). 
Al proper número dé 
PISSARRA informarem dels 
resultats d'aquest Ple Confe-
dera!. 
ESTADÍSTICA DE LAS PASADAS 
OPOSICIONES 
A nivel nacional se asignaron 4000 
plazas y 2000 en expectativa de desti-
no para los libres y otro tanto para los 
restringidos. 
Las plazas se distribuyen asi: 
En Filología —2808— en Matemá-
ticas 3.566— en Ciencias Sociales, 
5.626. Total 12.000. 
El total de opositores presentados 
fue de 43.542 repartidas por áreas: 
En Filología ambos turnos, 8.332. 
En Matemáticas ambos turnos, 12.623. 
C. Sociales a.t. 22578. 
De donde se deduce que por cada 
plaza de filología había 2'9672.3646'i 
opositores. Por cada plaza de Mate-
máticas había 3'539820527 y por cada 
plaza de Ciencias Sociales había 
4'013153217 opositores. 
En términos globales por cada pla-
za había: 3,6285 opositores. Estos datos 
no reflejan exactamente la realidad ya 
que se han tomado sin diferenciar los 
dos tipos de oposiciones, pero se-aproxí-
man bastante a lo que ha sucedido, 
En Baleares se presentaron: 
Filología Maternal. Ç. Sociales 
a) En el Turno Libre 309, desglosados asi: 
b) En el turno restringido 115 
Las plazas asignadas fueron: 
a) En el turno libre, 64, desglosados así: 
b) En el turno restring, 51 
Por cada plaza de filología (turno libre) hubo 
Por cada plaza de filología (turno Restring) hubo 
Por cada plaza de Mat. (turno Libre), hubo 
Por cada plaza de Mat (turno Restring), hubo 
Por cada plaza de C.S. (turno Libre), hubo 




















Se ve claramente que en las oposi-
ciones restringidas se guardó un criterio 
de proporcionalidad entre el n. de pre-
sentados y el n. de plazas (entre 2,25 y 
2,26 opositores por plaza). 
En el turno libre también se ha 
guardado un criterio proporcional pero 
"sui generis". 
En filología varía de 3,1 a 3,6 opo-
sitores por plaza según las localidades, 
en Matemáticas se nota más diferencia 
entre 4,5 y 5,3 por plaza y en-Ciencias 
Sociales va de 6,5 a 7,6 opositores por 
plaza variando según la localidad. 
M.M.Ï. 
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